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1 Dans le cadre d’une étude sur Les nécropoles romaines de Grand (PCR L’agglomération
antique de Grand, dirigé par T. Dechezleprêtre), la fouille initiée en 2014 pour essayer de
s’assurer de la probable nature funéraire du site du Bois des Hamets s’est poursuivie du
4  au  22 juillet 2016.  La  prescription  accompagnant  l’autorisation  de  fouille  ayant
contraint à limiter l’opération à un seul monument, la connaissance de la nécropole n’a
donc pas pu progresser significativement.
2 La campagne a porté sur le  grand monument circulaire d’environ 8 m de diamètre,
sommairement identifié en 2014 et notamment sur les épais niveaux de destruction qui
scellent apparemment des couches d’occupation mieux conservées qu’on ne le pensait
et qui feront l’objet de l’attention de la prochaine opération.
3 L’édifice,  construit  en  opus  uittatum dans  la  seconde  moitié  du  IIe ou  au  IIIe s.  et
probablement recouvert intérieurement de briques à face peignée (dont la disposition
est encore incertaine),  était orné d’enduits peints :  bordeaux et blancs à l’extérieur,
plus colorés à l’intérieur si l’on en croit la répartition des fragments mis au jour. Une
banquette en pierre,  dont le  rôle n’est  pas encore déterminé,  courait  le  long d’une
partie  de  la  paroi  intérieure.  Vers  le  milieu  du  IVe s.  ou  après,  les  matériaux  de
construction ont fait l’objet d’une récupération soigneuse.
4 L’hypothèse la plus probable concernant son identification reste celle d’un mausolée en
forme de tour,  installé  sur  un endroit  dominant  à  la  fois  la  ville  proche et  la  voie
conduisant  de  Grand  à  Nasium,  la  première  capitale  des  Leuques,  mais  il  pourrait
également  s’agir  d’un  édifice  cultuel.  Seul  la  connaissance  du  contexte  proche
permettrait de lever le doute.
5 La voie bordant le site au sud-ouest a fait l’objet de deux observations. À cette occasion,
on s’est  rendu compte que le bombement rectiligne traditionnellement pris pour la
chaussée surélevée de la route romaine depuis le XIXe s. était en fait le sommet d’une
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